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Entrevista a Josep Maria Peris i Ferrer, 
Alcalde de Caseres 
Kildo Carreté 
Josep Maiia Peris alcalde de Caseres 
Estern avui a Caseres, el poble rnés occi- 
dental de la comarca de la Terra Alta i un dels 
rnés petits, fins i tot pel que fa al número d'habi- 
tants; situat al peu de la carretera nacional 420, 
a la vora dreta del riu Algars, un veinatge que 
rnés d'una vegada ha esdevingut preocupant, 
potserfins i tot perillós per al nucli de la població; 
el seu curs ha rnarcat, de segles, la divisoria 
arnb el regne d'Aragó. Mantenirn una breu con- 
versa arnb el seu alcalde, Josep Maria Peris, un 
horne jove i inquiet, arnb ganes de treballar per 
al futur del seu rnunicipi. 
El distanciament amb els altres pobles de la 
nostra comarca ha influit d'alguna manera en el 
desenvolupament de Caseres? 
No sé si ha influit rnassa perque el poble en 
sí, els habitants de Caseres, igual que passa 
arnb tots els pobles de la comarca, tenen un 
taranna i unes característiques rnolt particulars. 
La distancia no crec que sigui rnolt irnportant. 
Realrnent Caseres, corn tots els nostres pobles, 
va néixer arran de I'agricultura; el que potser sí 
ens ha influit una mica és la proxirnitat a I'Aragó. 
Tenirn un poble, Calaceit. que esta a set quilo- 
metres, arnb el que sernpre hern tingut rnolta 
relació. Els nostres costurns i manera de ser 
estan una mica barrejats, els d'Aragó i els de 
Catalunya. Sernpre hern tingut rnés tendencia 
envers Catalunya, aixo esta clar, pero ens ha 
influit la proxirnitat dels nostres veins de Terol. 
En que es basa principalment el desenvolu- 
parnent economic del poble? 
El desenvoluparnent del poble és basica- 
rnent agrari. Alguns tenen granges per recolzar 
una mica la seva econornia, hi ha un taller de 
confecció que ara precisarnent s'esta edificant 
nou, just a I'entrada del poble. Tarnbé hi ha gent 
que treballa fora, a la industria, a Gandesa, 
Tortosa o qualsevol altre Iloc. 
Quina és la dinamica demografica actual? 
Ens rnantenirn. Ara per ara sorn uns 340 
habitants, pero ens rnantenim; la població té 
tendenciaa envellir, corn rnalauradarnent passa 
a tots els pobles de la comarca, pero tenirn 
bastants xiquets i forqa gent jove, no passa cap 
any cense que es produeixin naixernents. L'es- 
cola esta bastant bé, arnb uns vint alurnnes i 
escaig. Les parelles que es casen generalrnent 
es queden a viure aquí. 
Caseres esta a quatre passes de la carrete- 
ra nacional 420. Quins atractius podeu oferir al 
foraster que se sent atret a l  descobrir el poble 
des d'aquesta ruta? 
Caseresel que realrnentpot oferiren aquests 
rnornents al visitant són els espais naturals que 
té. Tot el que és el riu i el seu entorn, tot el que 
és I'arnbit natural. lntentern anar oferint coses a 
la gent, voldríern un petit rnuseu de la batalla de 
I'Ebre i tarnbé recuperar un parell d'espais i que 
la gent els pugui visitar. El que podern oferir, 
sobretot, és la natura que ens envolta. 
Parlem de I'associacionisme a Caseres. 
Que ens en podeu informar? 
Aquí a Caseres tenirn el que és típic a tots 
els pobles de la comarca, I'Associació de Do- 
nes. que cada any organitzen la festa de Santa 
~gueda. Hi ha tarnbé un grup de grallers bastant 
irnportant. Les nostres festes, que reben rnolts 
visitants, són la festa de Sant Antoni, al gener, 
les festes de Santa Magdalena al juliol i la de 
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1 Sant Gil, que seria el primer de seternbre pero Gi- 1 
que varern traslladar al dissabte rnés proper al 
20 d'agost, facilitant així I'assistencia de rnolta 
gent del poble que viuen fora i en aquells rno- 
rnents estan aquí per vacances. 
Influencia sobre la població de les noves 
tecnologies recentment implantades a la comar- 
ca: lnternet i telecentres. 
Corn gairebé tots els pobles de IaTerra Alta, 
tarnbé tenirn el telecentre. L'únic poble que no el 
va voler sernbla que va ser Batea perque ja 
tenien alguna cosa rnuntada. És una bona ofer- 
ta, la gentjove hi esta interesada. practicarnent 
tots ells tenen el seu ordinador i estan connec- 
tats a lnternet a casa seva. És una cosa rnolt 
bona, als joves els interessa la tecnologia i els 
agrada tenir-la a I'abast. 
Difusió i potenciació per donar a coneixer 
els indrets d'interes arqueologic, historic i excur- 
sionista. 
Donern inforrnació puntual a la gent que ho 
dernana. Volern fer una planificació i difusió dels 
indrets del poble, fer triptics. S'ha de buscar un 
lloc per ubicar un rnuseu local. Sigui corn sigui 
una cosa o altra s'ha de fer. La gent ha de saber 
que a Caseres hi ha alguna cosa i que s'hi pot 
trobar 
Voldriem parlar ara de la relació amb el 
vostre ve;, el riu Algars. Conseqüencies de les 
riuades periodiques a que us veieu sotmesos. 
La influencia del riu sernpre ha estat consi- 
derable, no pera mal, sinó pera bé. Tenirn una 
horta, un regadiu a la vora mateixa del riu, que 
és important. Caseres sense el riu no té raó de 
ser, el poble i I'Algars son la rnateixa cosa. De 
riuades sernpre n'hern tingut, rnés grans o rnés 
petites, el que s'ha d'intentar és que I'irnpacte 
sigui el rnínirn possible. L'últirna va ser impor- 
tant; esvaferunaescollerade pedraatravésdel 
Deoartarnent de Medi Arnbient. El riu sernore 
poda alguna cosa. alguna inundació, sernpre fa 
mal en un llocoaltre, pero cornparativarnent són 
rnés els beneficisque les perdues que ens pugui 
ocasionar. 
Actituds de la joventut de Caseres en el 
moment de cursar estudis o en el temps de 
Ileure. 
Ara estudia tothorn, tothorn intenta fer algu- 
na cosa. el batxillerat, la carrera; en aquest 
moment pero rnolts joves continuen tarnbé la 
feina dels pares i treballen de pages; han inver- 
tit, han fet plantacions de vinya importants i 
estan vivint del carnp. En ternps de lleure I'oferta 
Iúdica de Caseres es escassa; els joves es 
reuneixen al bar i els caps de setrnana se'n van 
fora, a Gandesa, Tortosa o Vall-de-roures, alla 
on es poden trobar arnb altres de la seva edat i 
passar una bona estona. 
Perspectives de futur. 
A banda de I'agricultura, ara per ara estern 
molt interessats en I'energia eolica que seria un 
ajut considerable pera les farnílies. Fa rnolt de 
temps que hi Iluitern. El projecte de parc eolic és 
en terreny basicarnent privat. La rnajor part de la 
gent del poble tindria uns ingressos que els 
ajudarien en el deficit que poden tenir en alguns 
rnornents arnb els recursos agraris. Milloraríern 
molten I'aspecte pressupostari. Tenirn una zona 
sense problernes de protecció, észona lliure i tal 
corn es projecta ubicar els ventiladors I'irnpacte 
visual seria rninim, pero encara que el tingués 
sempre he dit el mateix, no podern donar priori- 
tat al medi pel davant de les persones. 
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